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В период с 4 по 7 марта 2014 г. в штаб-квартире 
ООН в г. Нью-Йорке состоялась 45-я сессия Ста-
тистической комиссии ООН. Комиссия является 
высшим международным органом, ответственным 
за координациию международной статистической 
деятельности, принимающим решения в отноше-
нии статистических стандартов, концепций и ме-
тодов их внедрения на национальном и междуна-
родном уровнях. Являясь функциональной комис-
сией Экономического и Социального Совета ООН 
(ЭКОСОС), она объединяет руководителей стати-
стических ведомств стран - членов ООН со все-
го мира. Комиссия состоит из 24 стран - членов 
ООН (Российская Федерация входит в число этих 
стран), избирается ЭКОСОС на основе равноправ-
ного географического представительства и обнов-
ляется по принципу ротации. 
В работе 45-й сессии Статистической комис-
сии ООН приняли участие делегаты из 143 стран 
мира и 45 международных организаций, регио-
нальных и функциональных отделений ООН. Рос-
сийскую делегацию возглавил руководитель Рос-
стата А.Е. Суринов. 
Работу сессии открыл Заместитель Генерально-
го секретаря ООН по экономическим и социаль-
ным вопросам У. Хунбо. В своем вступительном 
слове он особое внимание уделил последним до-
стижениям Статистической комиссии и дал высо-
кую оценку работе статистического содружества в 
деле экономического и социального развития об-
щества. В частности, он отметил важность разви-
тия новых подходов к развитию статистики для 
более полного и своевременного отражения эко-
номической и социальной ситуации на националь-
ном и международном уровнях. 
Статистическая комиссия ООН рассмотрела ак-
туальные проблемы развития и координации гло-
бальной статистической системы, достижения в 
разработке и актуализации методологических ре-
комендаций по ключевым направлениям офици-
альной статистики. 
45-я сессии Статистической комиссии прошла 
под лозунгом «Интегрированная статистика для 
лучшего мира». В последние годы значительный 
прорыв в области информационных технологий и 
возникновение открытых массивов больших дан-
ных потребовали от официальных статистиков ре-
шительных шагов по развитию и перестройке сво-
их статистических систем. Скоординированное 
управление большими объемами информации не-
возможно без усиления сотрудничества всех про-
изводителей данных. 
Конференция высокого уровня, приуроченная к 
сессии Статистической комиссии, стала площад-
кой для обмена мнениями между национальными 
статистическими ведомствами, негосударствен-
ными производителями статистических данных и 
пользователями статистики в отношении более эф-
фективного использования данных, включая ми-
кроданные, и повышения их применимости для 
принятия стратегических решений. 
Эта работа приобретает особое значение в рам-
ках формулирования задач на период после 2015 г. 
Статистическая комиссия одобрила работу Стати-
стического отдела ООН (СОООН) и экспертных 
групп по разработке новых индикаторов устойчи-
вого развития с акцентом на измерение благопо-
лучия, качества жизни и устойчивости социаль-
ного прогресса. При этом Комиссия намерена бо-
лее активно содействовать глобальному диалогу 
и политическим процессам, ведущим к оформле-
нию целей устойчивого развития и повестки дня 
в области развития после 2015 г.
В преддверии 20-летия принятия Основопола-
гающих принципов официальной статистики в ян-
варе 2014 г. Принципы впервые были одобрены на 
уровне Генеральной Ассамблеи ООН. За всю свою 
историю Принципы не потеряли своей актуально-
сти, не подвергались каким-либо изменениям и 
были приняты с уточненной преамбулой, подчер-
кивающей значение независимости и подотчетно-
сти статистических органов. Статистической ко-
миссией был проведен детальный обзор реализа-
ции Принципов, разработан проект руководства 
по укреплению процесса их внедрения. 
Делегация Росстата выразила признательность 
за проделанную серьезную работу как на регио-
нальном, так и на глобальном уровне по подготов-
ке проекта Принципов и последующему представ-
лению их вместе с недавно пересмотренной пре-
амбулой для одобрения Экономическому и Соци-
альному Совету и Генеральной Ассамблее ООН.
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Особое внимание Статистическая комиссия 
уделила магистральному направлению развития 
официальной статистики - национальным сче-
там и комплексной экономической статистике. 
Программа внедрения СНС 2008 г. и подготовки 
вспомогательных статистических данных, кото-
рая осуществляется по указанию Комиссии, пре-
следует цель оказания помощи странам в разви-
тии статистического и институционального по-
тенциала для перехода на СНС-2008 и улучше-
ния сферы охвата, детализации и качества наци-
ональных счетов и вспомогательных данных эко-
номической статистики. Комиссия приветствовала 
разработку серии руководств, пособий и справоч-
ников, которые будут способствовать внедрению 
СНС-2008 в отдельных странах, а также призва-
ла СОООН обеспечить их своевременный пере-
вод на официальные языки ООН. Российская де-
легация одобрила предложение о создании Груп-
пы друзей Председателя для разработки основ 
глобальной программы комплексной статистики 
в целях ускорения процесса внедрения СНС и от-
метила, что своевременное представление данных 
является чрезвычайно важным и способствует бо-
лее точному описанию процессов экономическо-
го развития в мире.
Комиссия поддержала продолжающуюся ра-
боту по внедрению Центральной основы Систе-
мы эколого-экономического учета (СЭЭУ). В 
качестве члена Комитета экспертов по эколого-
экономическому учету Россия продолжит участво-
вать в программах исследований по применению и 
расширению СЭЭУ, а также региональных иници-
ативах по развитию эколого-экономического учета.
Работа по подготовке концептуального доку-
мента, касающегося статистического измерения 
международной торговли и экономической глоба-
лизации, будет продолжена Группой друзей Пред-
седателя с учетом увязки этой работы с требовани-
ями СНС, а также подготовки программ внедрения 
и механизма координации. Российская делегация 
поддержала необходимость дальнейшей проработ-
ки международными организациями концептуаль-
ных основ статистического измерения глобальных 
цепочек создания стоимости, обобщения передо-
вого опыта статистических служб в этой области 
и создания системы, предназначенной для более 
качественного измерения процессов международ-
ной торговли и глобализации. При подготовке си-
стемы следует учитывать различия в уровне раз-
вития и имеющихся ресурсов национальных ста-
тистических служб, а также уделить особое вни-
мание таким вопросам, как правовые аспекты сбо-
ра и распространения данных и конфиденциаль-
ность микроданных.
Завершен раунд Программы международных 
сопоставлений (ПМС) 2011 г. Итоги сопоставле-
ний будут опубликованы в апреле 2014 г., тогда как 
подробный доклад ПМС увидит свет уже в июне 
текущего года.
Россия, ЮАР и многие другие страны высту-
пили с призывом сохранить регулярность раундов 
ПМС и выразить однозначную поддержку ПМС 
как уникальной глобальной статистической ра-
боте, в последнем раунде которой было охвачено 
около 200 национальных экономик. 
Комиссия утвердила 20 октября 2015 г. в каче-
стве даты проведения второго Всемирного дня ста-
тистики. Российская делегация, выступив в под-
держку лозунга Дня статистики «Статистика для 
более эффективного принятия решений - статисти-
ка для более эффективного процесса развития», за-
верила Комиссию в готовности обеспечить празд-
нование этого дня в России с участием всех заин-
тересованных кругов общества. Была также выра-
жена признательность руководству Экономическо-
го и Социального Совета за пристальное внимание 
к организации празднования в 2015 г. очередного 
Всемирного дня статистики. Проведение предсто-
ящего мероприятия на высоком уровне внесет не-
малый вклад в дело укрепления авторитета стати-
стики в различных странах, будет способствовать 
повышению качества работы как международных, 
так и национальных статистических организаций, 
усилению взаимодействия и лучшему взаимопо-
ниманию статистиков всего мира.
На площадке Статистической комиссии, сессия 
которой прошла в традиционно конструктивном де-
ловом ключе, состоялось заседание Улан-Баторской 
городской группы по статистике добывающей про-
мышленности и природных ресурсов, членом кото-
рой является и Россия. Группа рассмотрела набор 
показателей по оценке влияния добывающей отрас-
ли на экономическое и социальное развитие и со-
гласовала план действий на 2014 г., включая подго-
товку доклада Группы на следующей сессии Ста-
тистической комиссии и проведение заседания ис-
полкома Группы в сентябре в г. Вене. 
